




«Si alguien preguntase por su vida y 
su obra a un centenar de españoles 
cultos, no sé cuántos darlan res· 
puesta satisfactoria; acaso pudiera 
contarse su número con los dedos 
de una mano. Y, sin embargo. tal vez 
el doctor Rubio haya sido el médico 
más importante de todo nuestro si· 
glo XIX. .. Tiene razón Pedro Larn En-
traigo cuando habla as! del doctor 
don Federico Rublo y Gall, más 
conocido por su avenida madrileña 
que por su práctica hospitalaria. 
Ciertamente, al menos fuera del ám-
bito médico. no se ha hecho mucho 
por remediar este desconocimiento. 
Si por eiemplo algún paseante de la 
avenida madrileña, deseoso de sa-
ber quién era el que le dio nombre, 
acude a la versión española de la 
.. Gran Enciclopedia Larousse .. no 
encontrará a Rubio por ninguna par-
te. Claro está que tampoco encontra-
rá, pongamos por caso, a su compa-
triota Bias Infante, lo que puede ser-






Un libro reciente (ttMls Maestros y 
mi Educación», Editorial Tebas, co-
lección .. Recuerdos y memorias .. ) 
viene a remedi ar esto. Su autor es el 
propio Federico Rubio, y en la obra 
narra sus años de escolar y estudian-
te, dejando aparte la que pudiéramos 
llamar vida pública, que -es la que en 
su dia le dio fama y sobresaltos. La 
vida pública de eslas famas y sobre-
saltos la resume laln en un par de 
páginas, y nosolros la resumimos 
aún més. NacIdo en El Puerto de 
Santa Maria el año 1827, en 18S0ya 
es médico del Hospital Central de 
Sevilla y poco más larde será un exi-
liado londinense por sus Ideas repu-
blicanas y liberales, En Londres en-
tra en contacto con un cirujano fa-
moso -William Fergusson-- y lo 
aprendido am le servirá a su vuelta a 
España para colocar .. nuestra cirugla 
en el nivel de la europea ... Estas son 
algunas de las Intervenciones -en-
tonces casi desconocldas-que ha-
rá: ovariectomla, histerectomra, ne-
frectomia y larlngectomra total. Or-
ganiza cursos de formación para 
médicos y creará el Instituto de Te-
rapéutica Operatoria conocido como 
.. Instituto Rubio», Mantiene a la vez 
su vocación polltica y será diputado 
en 1869 y embajador en Gran Bre-
taña en 1873. Murió en 1902. 
Eslas memorias juveniles del doctor 
Rubio tienen Interés desde diversos 
puntos de vista. Y acaso uno de los 
más curiosos hoy sea el que les da 
su carácter de documento de una 
época y un pars. Nacido en una fami-
lia perteneciente a la mesocracia 
ilustrada, esta clase social queda re-
tratada en la obra, en la época del 
segundo cuarto del siglo XIX, vivida 
en Andalucla. En este sentido. Rubio 
es' un costumbrista andaluz, como 
señala el doctor Luis Marco, que 
preparó la primera edición de este 
libro por encargo de la hija de Rubio. 
y es una Andalucla dura la que nos 
presenta. Andalucia del analfabe-
tismo. Rubio va a una escuela parti-
cular y escribe: .. Por aquel enton-
ces, en Andalucia era excepcional 
que las hubiese a cargo de los muni-
cipios». Una Andalucia que es a ve-
ces como romántica y de novela gó-
tica, tal cuando Rubio cuenta la histo-
ria del tesoro de Plchardo o cuando 
nos habla de los dos primeros homi-
cidios de que fuera testigo. Ante el 
segundo de ellos (un tabernero mon-
tañés degollado tras su mostrador) 
comenta: ",Asr fe vi, con su enorme 
papada, tan péndula como la de un 
cerdo y tajada con un boquerón que 
da espanto, boquete por el cual salla 
la sangre a borbotones, sin dar 
tiempo para que el herido llegase 
vivo a la esquina opuesta .. , Y añade 
luego: .. ¿QuIén me hubiera dicho 
entonces que andando el tiempo 
nada hubiera sido lan fácil como de-
tener aquella sangre y salvar al mori-
bundo? ... 
Laln subraya la vocación pedagógica 
de Rublo. El propio titulo del libro es 
prueba de esa preocupación por la 
ensenanza. La frase final del mismo 
es casi un resumen de su tilosofla 
educativa: .. Se olvida que un verda-
dero sabio, sostenIendo y ense-
ñando errores, enseña y hace discu-
rrir y aprender más Que cien necios 
enseñando lo verdadero» . • VIC-




Salvador Segur. el .. Noi del Sucre», 
uno de los principales dirigentes de 
la Confederación Regional de Cata-
luña, asesinado por los pistoleros del 
Sindicato Libre en marzo de 1923, 
se llegó a convertir en una figura le-
gendaria del anarcosindicalismo, 
sfmbolo de la lucha social y politica 
de la clase obrera catalana. 
La escasez de datos sobre su activi-
dad durante los meses criticas pró-
ximos a la Conferencia de Zaragoza 
(junio del 22) y lo fragmentario de su 
producción teórica -Seguí era más 
orador y organizador que hombre de 
pluma, aunque escribiera en los pe-
riódicos de la época---, han dotado a 
su imagen de cierto carácter mítico y, 
por otra parte, han contribuido a sus-
citar la pOlémica en torno a su evolu-
ción Ideológica. 
Tras la aparición de varios libros so-
bre la vida y obra del .. Noi» (el en-
